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6VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Grund- und Strukturdaten 2016 bilden das 
vergangene Jahr in Zahlen und Fakten aus allen 
Bereichen der Fachhochschule ab und ergänzen 
so den rektoratsbericht um eine detaillierte 
Datengrundlage.
Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe hat die 
informationen aus den Dezernaten recherchiert 
und nach inhaltlichen Aspekten und thematischen 
Arbeitsfeldern strukturiert. nach den Angaben 
zum Studierendenbereich folgen Darstellungen 
der Hochschul-Ressourcen: Konkret finden Sie 
hier neben den Personalzahlen informationen 
zu den Finanzen, der Bibliothek sowie zur 
Flächenverteilung. Allgemeine Kennzahlen ergän-
zen das Bild der Hochschule.
Zum Sommersemester 2017 wurden die Fach-
bereiche Elektrotechnik und informationstechnik 
neu gegründet. Die Statistik ist, entsprechend der 
neuen Zuordnung der Studiengänge, angepasst 
worden. Ferner werden im Vergleich zum letz-
ten Jahr die Kostenrechnungsberichte der Fach-
bereiche zugunsten einer redundanzfreien und 
kompakten Darstellung nicht mehr aufgeführt.
wenn Sie Anregungen oder ideen zur Ver-
besserung der Grund- und Strukturdaten haben, 
freue ich mich auf ihre Anregungen.
Jochen Drescher
Kanzler der Fachhochschule Dortmund
VorworT, orGAniGrAmm
7STAND 3.2017
HOCHSCHULRAT
Nach dem Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ist der 
Hochschulrat ein zentrales Organ der Hochschule. Der Hochschulrat berät 
das Rektorat und übt die Aufsicht über dessen Geschäftsführung aus.
- max. 3 Mitglieder (intern)
- 7 Mitglieder (extern) 
FACHBEREICH
Architektur
FACHBEREICHSKONFERENZ
- 8 Dekaninnen / Dekane
FACHBEREICH
Design
FACHBEREICH
Elektrotechnik
FACHBEREICH
Informatik
FACHBEREICH
Maschinenbau
FACHBEREICH
Wirtschaft
FACHBEREICH
Informationstechnik
FACHBEREICHSRÄTE
- Dekan/-in bzw. Dekanat
- Hochschullehrer/-innen
- akademische Mitarbeiter
- Mitarbeiter in Technik und
   Verwaltung
- Studierende
SENAT
- 4 Hochschullehrerinnen und
- 4 Hochschullehrer
- 2 akad. Mitarbeiterinnen und
- 2 akad. Mitarbeiter
- 2 Mitarbeiterinnen aus T. u. V.
- 2 Mitarbeiter aus T. u. V.
- 8 Studierende
KOMMISSION (KI)
für Lehre, Studium, 
Internationales und 
Qualitätssicherung
KOMMISSION (KII)
für Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben
KOMMISSION (KIII)
für Ressourcen
GLEICHSTELLUNGS-
KOMMISSION
BIBLIOTHEK TRANSFERSTELLE INSTITUT FÜR DIE DIGITALISIERUNG VON ARBEITS- U. LEBENSWELTEN (IDiAL)
FACHBEREICH
Angewandte Sozialwissenschaften
DEZERNAT V
Planung, 
Qualitäts-
sicherung
und Recht
DEZERNAT VI
Hochschul-IT
DEZERNAT II
Rektorats-
angelegenheiten 
und Hochschul-
kommunikation
DEZERNAT I
Finanzen und
Personal
DEZERNAT III
Studierenden-
service und
Internationales
DEZERNAT IV
Organisation 
und Facility-
management
REKTOR
vertritt die HS nach außen; 
übt das Hausrecht aus
PROREKTORAT I
Lehre und Studium
PROREKTORAT II
Forschung, Entwicklung und
Transfer
PROREKTORAT III
Internationalisierung und 
Diversity
PROREKTORAT IV
Hochschulmarketing und
regionale Einbindung
R E K TO R AT
H O CH S CH U LV E RWA LT U N G
Z E N T R A L E  E I N R I CH T U N G E N
FACH B E R E I CH E
KANZLER
leitet die Verwaltung;
Beauftragter für den Haushalt
Ressourcen und Controlling
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG
WISS. PERSONALRAT
GLEICHSTELLUNGS-
BEAUFTRAGTE
PERSONALRAT
DATENSCHUTZ
HOCHSCHULWAHL-
VERSAMMLUNG
- Senat
- Hochschulrat
BERÄT
BERÄT
BERÄT/
AUFSICHT
WÄHLT
CIO
ORGANIGRAMM DER FACHHOCHSCHULE DORTMUND
3.1  STuDiErEnDE
3.2  ABSoLVEnTinnEn unD ABSoLVEnTEn
3.3  HocHScHuLPAKT
3.4  AuSLASTunG
   Studium und Lehre
   Studium und Lehre
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3.1.1.1
STuDium unD LEHrE
STUDIERENDE IN KöpFEN NACH STUDIENGäNGEN   TEiL i
w m ∑
Architektur
Architektur Bachelor 8 120
Architektur Teilzeit Bachelor 12 / Teilzeit 30
Gebäudehüllen aus Metall Master 2 15
Ressource Architektur Master 4 20 2 2 8
Gesamt Fachbereich 185 2 2 8
Design
Design Medien Kommunikation Bachelor 6 / auslaufend 0
Film & Sound Bachelor 7 45
Fotografie Bachelor 6 / auslaufend 0
Fotografie 7 Semester Bachelor 7 75
Kommunikationsdesign Bachelor 7 95
Objekt-/Raumdesign Bachelor 7 40
Film Master 3 10 9 9 11
Fotografie Master 4 15 8 8 15
Sound Master 3 10 2 2 2
Szenografie und Kommunikation /             
Scenographic Design and 
Communication Master 4 30
Gesamt Fachbereich 320 19 19 28
Elektrotechnik
Elektrotechnik Bachelor 6 125
Elektrotechnik Teilzeit Bachelor 10 / Teilzeit; ausl. 0
Elektrotechnik mit Praxissem. Bachelor 7 55
Energiewirtschaft Bachelor 6 80
Energiewirtschaft mit Praxissem. Bachelor 7 40
Industrielles Servicemanagement              
(ausbildungsintegriert) Bachelor 8 /
Dual; 
auslaufend 0
Industrielles Servicemanagement                   
(praxisintegriert) Bachelor 6 /
Dual; 
auslaufend 0
Informations- u. 
Kommunikationstechnik Bachelor 6 / auslaufend 100
Informations- u. 
Kommunikationstechnik Bachelor 7 / auslaufend 0
Informations- u. 
Kommunikationstechnik mit 
Praxissemester                  Bachelor 7 / auslaufend 50
Gesamt Fachbereich 450
 STUDIERENDE IM 1. FS
SOMMERSEM. 2017ZULAS-
SUNG
REGELSTUDIENZEIT
/ BESONDERHEIT
AB-
SCHLUSS
STUDIENGANG
Stand: Studienjahr 2016/2017
11
w m ∑ w m ∑ w m ∑ w m ∑ w m ∑
88 52 140 455 305 760 70 29 99 24 17 41 254 173 427
14 4 18 18 6 24 2 2 18 6 24
9 7 16 14 14 28 1 1 2 3 3 9 7 16
2 2 4 6 10 1 1 4 6 10
111 65 176 491 331 822 73 30 103 25 20 45 285 192 477
51 74 125 2 4 6
9 32 41 31 123 154 1 2 3 1 2 3 28 106 134
25 46 71 1 2 3 2 1 3 1 1
27 21 48 129 95 224 6 3 9 6 6 127 95 222
67 38 105 207 114 321 6 7 13 5 5 10 206 114 320
30 8 38 91 35 126 2 2 4 4 2 6 91 35 126
9 18 27 1 1 2 2 8 10
16 28 44 2 1 3 3 1 4 6 15 21
1 1 2 1 1 1 1 2
16 8 24 69 23 92 5 5 8 2 10 27 9 36
149 107 256 629 557 1.186 26 21 47 30 14 44 488 384 872
18 99 117 57 503 560 4 47 51 16 114 130 40 272 312
4 4 1 1 1 1 4 4
8 33 41 27 181 208 1 16 17 18 63 81 23 139 162
15 63 78 61 197 258 2 8 10 20 46 66 45 142 187
9 23 32 18 78 96 4 4 5 20 25 18 70 88
2 18 20 1 1 9 9
2 9 11 1 1
25 45 70 67 204 271 5 13 18 14 38 52 45 126 171
2 16 18 16 72 88 8 8 7 26 33 16 60 76
77 279 356 250 1.266 1.516 12 97 109 81 308 389 188 822 1.010
∑
⊆ BILDUNGS-
INLÄNDER1
⊆ BILDUNGS-
AUSLÄNDER2
 STUDIERENDE IM 1. FS
WINTERSEMESTER 2016/2017
STUDIERENDE GESAMT
STUDIERENDE IN 
REGELSTUDIENZEIT
∑
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3.1.1.1
STuDium unD LEHrE
STUDIERENDE IN KöpFEN NACH STUDIENGäNGEN   TEiL ii
w m ∑
Informatik
IT- und Software-Systeme Bachelor 7 / Dual; Franchise -
Informatik Bachelor 6 185
Information Technology Bachelor 8 / Franchise; ausl. 0
Medizinische Informatik  Bachelor 6 60
Medizinische Informatik   
mit Praxissemester Bachelor 7 10
Software- und Systemtechnik Bachelor 9 / Dual 50
Softwaretechnik Bachelor 9 / Dual; ausl. 0
Wirtschaftsinformatik Bachelor 9 / Verbund 40
Web- und Medieninformatik Bachelor 6 / Franchise - 3 3 3
Wirtschaftsinformatik Bachelor 6 110
Wirtschaftsinformatik Bachelor 12 / Franchise - 1 1 1
Wirtschaftsinformatik mit 
Praxissemester Bachelor 7 30
Informatik Master 4 30 14 14 15
Medizinische Informatik Master 4 16 3 3 4
Wirtschaftsinformatik Master 5 / Verbund 25
Wirtschaftsinformatik Master 4 20 4 4 4
Wirtschaftsinformatik Master 3 6 4 4 4
Gesamt Fachbereich 582 29 29 31
Maschinenbau
Bachelor Maschinenbau - 
Verbundstudium PSM
Bachelor 9 / Verbund 30
Fahrzeugelektronik Bachelor 7 / auslaufend 45
Fahrzeugtechnik Bachelor 6 / auslaufend 0
Fahrzeugtechnik mit Praxissem. Bachelor 7 / auslaufend 150
Maschinenbau mit Praxissem. Bachelor 7 300
Fahrzeugtechnik Master 3 20 14 14 15
Flexible Produktionssysteme Master 3 20 16 16 18
Internationales            
Projektingenieurwesen Master 5 /
Weiterb.;Teilz.; 
Verbund 30
Maschinenbau Master 3 / auslaufend 0
Produktentwicklung     
und Simulation Master 3 20 14 14 16
Gesamt Fachbereich 615 44 44 49
Angewandte Sozialwissenschaften
Soziale Arbeit   Bachelor 6 475 87 87 275
Soziale Arbeit Bachelor 8 / Dual 35
Jugend in Theorie und Praxis                  
der Sozialen Arbeit Master 6 / Teilzeit 26
Soziale Nachhaltigkeit und                  
demografischer Wandel Master 4 26
Gesamt Fachbereich 562 87 87 275
SOMMERSEM. 2017
 STUDIERENDE IM 1. FS
ZULAS-
SUNG
STUDIENGANG AB-
SCHLUSS
REGELSTUDIENZEIT
/ BESONDERHEIT
Stand: Studienjahr 2016/2017
13
w m ∑ w m ∑ w m ∑ w m ∑ w m ∑
1 19 20 15 104 119 2 2 1 2 3 11 68 79
12 170 182 58 888 946 2 61 63 10 70 80 33 450 483
2 26 28 1 1 6 6
14 31 45 114 153 267 33 8 41 12 14 26 42 79 121
8 2 10 21 9 30 1 1 2 2 4 6 21 9 30
10 34 44 13 76 89 1 1 1 1 13 76 89
14 92 106 2 2 1 1 14 86 100
8 33 41 41 208 249 2 9 11 1 1 2 37 136 173
3 3 22 100 122 2 2 1 2 3 7 25 32
31 69 100 102 418 520 19 40 59 26 59 85 71 208 279
1 1 6 30 36 1 1 6 30 36
3 25 28 20 95 115 3 7 10 4 17 21 14 82 96
1 16 17 5 153 158 6 6 1 7 8 4 74 78
3 6 9 15 23 38 1 2 3 1 1 7 14 21
4 23 27 20 138 158 5 5 1 2 3 15 67 82
9 9 4 54 58 1 1 3 6 9 22 22
4 6 10 1 1 2 4 6
95 441 536 476 2.573 3.049 62 147 209 65 186 251 297 1.436 1.733
19 19 1 27 28 1 1 1 1 1 27 28
41 41 8 184 192 24 24 3 19 22 6 143 149
4 67 71 8 8 1 11 12
7 136 143 20 485 505 2 32 34 1 32 33 19 452 471
16 135 151 97 1.127 1.224 13 98 111 11 213 224 56 708 764
34 34 5 5 5 5 9 9
3 28 31 2 2 1 14 15
2 18 20 8 66 74 1 1 2 2 2 8 66 74
4 4 1 1 2 2
1 36 37 2 2 2 2 18 18
25 349 374 142 2.058 2.200 16 172 188 16 289 305 91 1.437 1.528
190 47 237 1.279 520 1.799 52 16 68 33 30 63 930 339 1.269
24 13 37 73 30 103 6 4 10 15 1 16 73 30 103
29 2 31 87 16 103 4 1 5 2 2 62 9 71
18 6 24 47 14 61 2 1 3 1 1 40 9 49
261 68 329 1.486 580 2.066 64 22 86 51 31 82 1.105 387 1.492
⊆ BILDUNGS-
INLÄNDER1
⊆ BILDUNGS-
AUSLÄNDER2
WINTERSEMESTER 2016/2017
∑
 STUDIERENDE IM 1. FS
STUDIERENDE GESAMT STUDIERENDE IN REGELSTUDIENZEIT
∑
14
3.1.1.1
STuDium unD LEHrE
STUDIERENDE IN KöpFEN NACH STUDIENGäNGEN   TEiL iii
w m ∑
Wirtschaft
Betriebswirtschaft Bachelor 6 / auslaufend 0
Betriebswirtschaft Bachelor 7 370 123 123 189
Betriebswirtschaftliche Logistik Bachelor 7 75
Finance, Accounting,                    
Controlling and Taxes Bachelor 7 75
International Business Bachelor 6 60
International Business Bachelor 8 35
International Business
Management Bachelor 8 35
Versicherungswirtschaft Bachelor 7 / Dual 25
Betriebswirtschaft Master 3 30 10 10 24
Betriebswirtschaft Master 4 15
Betriebswirtschaft für New Public 
Management Master 5 / Weiterbildend 33
European Master in Project    
Management (BW)          Master 3 10
European Master in Project      
Management (IT)      Master 4 20
Financial Management Master 3 30 15 15 28
Financial Management Master 4 15
International Business - Managing 
Diverse Markets Master 2 / auslaufend 0
Risk and Finance Master 4 / auslaufend 0
Gesamt Fachbereich 828 148 148 241
Informationstechnik
Orthopädie-Ingenieur/-in Bachelor 8 / Franchise -
Embedded Systems for           
Mechatronics Master 4 25
Informations- und Elektrotechnik             Master 4 40 14 14 16
Gesamt Fachbereich 65 14 14 16
Gesamt Fachhochschule 3.607 343 343 648
ZULAS-
SUNG
1 Bildungsinländer sind alle ausländischen Studierenden an einer deutschen Hochschule, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland oder an einer deutschen Auslandsschule erworben haben.
2 Bildungsausländer sind alle im Fachstudium eingeschriebenen ausländischen Studierenden, die eine 
ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben 
SOMMERSEM. 2017STUDIENGANG AB-
SCHLUSS
REGELSTUDIENZEIT
/ BESONDERHEIT
 STUDIERENDE IM 1. FS
Stand: Studienjahr 2016/2017
15
w m ∑ w m ∑ w m ∑ w m ∑ w m ∑
16 39 55 2 4 6 2 5 7
87 99 186 599 697 1.296 46 45 91 69 45 114 490 553 1.043
21 46 67 71 181 252 2 12 14 15 15 30 69 172 241
34 33 67 132 133 265 8 7 15 17 6 23 127 118 245
35 26 61 146 92 238 14 8 22 23 15 38 123 64 187
20 17 37 51 53 104 2 7 9 8 9 17 42 48 90
26 10 36 55 44 99 4 2 6 6 14 20 52 37 89
4 15 19 37 41 78 1 1 37 41 78
26 34 60 2 2 4 14 23 37
10 5 15 10 5 15 2 2 1 1 10 5 15
15 16 31 45 50 95 45 50 95
1 3 4 3 3 6 3 2 5 3 3 6
5 10 15 31 46 77 2 2 4 26 42 68 18 25 43
20 19 39 1 1 2 1 1 15 19 34
5 10 15 5 10 15 2 2 5 10 15
6 2 8 1 1 1 1
10 13 23 2 1 3
263 290 553 1.263 1.462 2.725 87 92 179 172 156 328 1.050 1.168 2.218
1 6 7 1 6 7
5 18 23 9 41 50 1 1 9 39 48 9 33 42
1 30 31 9 141 150 7 7 5 12 17 4 89 93
6 48 54 19 188 207 8 8 14 51 65 14 128 142
987 1.647 2.634 4.756 9.015 13.771 340 589 929 454 1.055 1.509 3.518 5.954 9.472
 STUDIERENDE IM 1. FS
WINTERSEMESTER 2016/2017
⊆ BILDUNGS-
INLÄNDER1
⊆ BILDUNGS-
AUSLÄNDER2
∑
STUDIERENDE GESAMT
STUDIERENDE IN 
REGELSTUDIENZEIT
∑
16
3.1.2.1
STuDium unD LEHrE
STUDIENANFäNGER IN KöpFEN IM 1. FS NACH AbSCHLUSS
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Bachelor
Architektur 446 109 135 139 78 158
Design 174 169 198 190 210 232
Elektrotechnik 293 461 530 457 363 356
Informatik 525 560 557 529 499 478
Maschinenbau 501 763 558 491 462 354
Angewandte 
Sozialwissenschaften 365 409 497 498 502 549
Wirtschaft 509 625 649 665 656 662
Informationstechnik 0 0 0 0 6 0
Master
Architektur 11 9 13 17 12 26
Design 13 71 87 56 36 52
Elektrotechnik 0 0 0 0 0 0
Informatik 117 105 87 88 99 89
Maschinenbau 14 15 60 78 75 69
Angewandte 
Sozialwissenschaften 25 26 24 42 59 55
Wirtschaft 56 70 110 124 150 132
Informationstechnik 46 39 49 46 65 70
FH Dortmund
Diplom
Bachelor 2.813 3.096 3.124 2.969 2.776 2.789
Master 282 335 430 451 496 493
weiblich 1.035 1.126 1.238 1.248 1.227 1.292
männlich 2.060 2.305 2.316 2.172 2.045 1.990
Deutsche 2.691 3.012 2.900 2.699 2.809 2.771
EU-Ausländer/innen 11 7 14 19 21 16
Ausländer/innen 393 412 640 702 442 495
Gesamt Fachhochschule 3.095 3.431 3.554 3.420 3.272 3.282
    
STUDIENJAHR (WS + NACHFOLGENDES SOMMERSEMESTER)
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2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Bachelor
Architektur 754 751 787 819 772 784
Design 769 827 911 935 975 1.021
Elektrotechnik 834 1.104 1.389 1.488 1.522 1.516
Informatik 1.877 2.186 2.355 2.515 2.617 2.627
Maschinenbau 1.619 2.092 2.221 2.191 2.143 2.020
Angewandte 
Sozialwissenschaften 1.082 1.248 1.456 1.652 1.770 1.902
Wirtschaft 1.405 1.642 1.905 2.208 2.407 2.387
Informationstechnik 0 0 0 0 6 7
Master
Architektur 11 13 21 22 24 38
Design 23 84 142 163 148 165
Elektrotechnik 59 45 27 9 0 0
Informatik 279 324 363 391 412 422
Maschinenbau 55 44 58 103 157 180
Angewandte 
Sozialwissenschaften 42 60 76 103 138 164
Wirtschaft 187 196 244 261 303 338
Informationstechnik 33 58 100 130 165 200
FH Dortmund
Diplom 886 468 196 2 0 0
Bachelor 8.340 9.850 11.024 11.808 12.212 12.264
Master 689 824 1.031 1.182 1.347 1.507
weiblich 3.207 3.519 3.919 4.257 4.533 4.756
männlich 6.708 7.623 8.332 8.735 9.026 9.015
Deutsche 8.514 9.611 10.385 10.669 11.140 11.333
EU-Ausländer/innen 85 86 84 94 98 96
Ausländer/innen 1.316 1.445 1.782 2.229 2.321 2.342
Gesamt Fachhochschule 9.915 11.142 12.251 12.992 13.559 13.771
    
Wintersemester
3.1.2.2 STUDIERENDE IN KöpFEN NACH AbSCHLUSS
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w m ∑ w m ∑ w m ∑
Architektur
Architektur Bachelor 8 66 44 110 1 1 2 1 3
Gebäudehüllen aus Metall Master 2 1 4 5
Gesamt Fachbereich 67 48 115 1 1 2 1 3
Design
Design Medien Kommunikation Bachelor 6 / auslaufend 49 54 103 4 3 7 1 1
Film & Sound Bachelor 7 2 3 5
Fotografie Bachelor 6 / auslaufend 13 25 38 1 1 1 1
Fotografie Master 4 1 1
Szenografie und Kommunikation /      
Scenographic Design and 
Communication
Master 4 17 4 21 5 5
Gesamt Fachbereich 81 87 168 5 3 8 6 1 7
Elektrotechnik
Elektrotechnik Bachelor 6 3 57 60 3 3 1 7 8
Elektrotechnik mit Praxissem. Bachelor 7 1 1
Energiewirtschaft Bachelor 6 2 10 12
Energiewirtschaft mit Praxissem. Bachelor 7 2 2
Industrielles Servicemanagement            
(ausbildungsintegriert)
Bachelor 8 / Dual;    
auslaufend
6 6
Industrielles Servicemanagement              
(praxisintegriert)
Bachelor 6 / Dual;           
auslaufend
1 6 7
Informations- u. 
Kommunikationstechnik
Bachelor 6 / auslaufend 2 17 19 1 1
Informations- u. 
Kommunikationstechnik
Bachelor 7 / auslaufend 1 1 1 1
Gesamt Fachbereich 8 100 108 4 4 2 7 9
STUDIENGANG AB-
SCHLUSS
REGELSTUDIENZEIT
/ BESONDERHEIT ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN
∑ ⊆ BILDUNGS-   
INLÄNDER1
⊆ BILDUNGS-
AUSLÄNDER2
WiSe 2015/2016 + SoSe 2016
3.2.1.1
STuDium unD LEHrE
AbSOLVENTINNEN UND AbSOLVENTEN NACH STUDIENGäNGEN   TEiL i
Stand: Studienjahr 2015/2016
19
w m ∑ w m ∑
5 10 15 10
4
5 10 15
10
1 1 8
11
6
6
1 1
9 9 9
10
1 3 4 8
2 2 7
9
8
1 1 11
17
1 15 16
ABSOLVENTEN IN 
REGELSTUDIENZEIT
∑
WiSe 2015/2016 + SoSe 2016
DURCHSCHNITTLICHE 
STUDIENDAUER
∑
20
w m ∑ w m ∑ w m ∑
Informatik
IT- und Software-Systeme Bachelor 7 / Dual; Franchise 9 9
Informatik Bachelor 6 4 66 70 4 4 1 10 11
Information Technology Bachelor 8 / Franchise; ausl. 3 3
Medizinische Informatik Bachelor 6 2 11 13 1 1 2 2 2
Softwaretechnik Bachelor 9 / Dual;             
auslaufend
1 18 19 1 1
Wirtschaftsinformatik Bachelor 9 / Verbund 1 14 15
Web- und Medieninformatik Bachelor 6 / Franchise 1 2 3
Wirtschaftsinformatik Bachelor 6 7 25 32 1 4 5 3 4 7
Wirtschaftsinformatik Bachelor 12 / Franchise 2 2
Wirtschaftsinformatik Bachelor 7 5 5
Informatik Master 4 1 18 19
Medizinische Informatik Master 4 2 4 6
Wirtschaftsinformatik Master 5 / Verbund 2 19 21
Wirtschaftsinformatik Master 4 2 9 11
Wirtschaftsinformatik Master 3 1 3 4
Gesamt Fachbereich 24 208 232 2 10 12 4 16 20
Maschinenbau
Fahrzeugelektronik Bachelor 7 / auslaufend 1 10 11
Fahrzeugtechnik Bachelor 6 / auslaufend 1 49 50 2 2 2 2
Fahrzeugtechnik mit Praxissem. Bachelor 7 / auslaufend 15 15 1 1
Maschinenbau mit Praxissem. Bachelor 7 8 118 126 9 9 2 4 6
Fahrzeugtechnik Master 3 5 5 1 1
Flexible Produktionssysteme Master 3 1 3 4
Internationales              
Projektingenieurwesen
Master 5 / Verbund; Teilz.; 
Weiterbildend
1 15 16
Maschinenbau Master 3 / auslaufend 2 2
Produktentwicklung und Simulation Master 3 6 6
Gesamt Fachbereich 12 223 235 12 12 2 7 9
WiSe 2015/2016 + SoSe 2016
ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN
∑ ⊆ BILDUNGS-   
INLÄNDER1
⊆ BILDUNGS-
AUSLÄNDER2
STUDIENGANG AB-
SCHLUSS
REGELSTUDIENZEIT
/ BESONDERHEIT
3.2.1.1
STuDium unD LEHrE
AbSOLVENTINNEN UND AbSOLVENTEN NACH STUDIENGäNGEN   TEiL ii
Stand: Studienjahr 2015/2016
21
w m ∑ w m ∑
10
11
3 3 4
2 2 12
1 4 5 10
11
10
1 1 12
2 2 8
2 2 8
8
11
2 2 8
1 1 7
5
2 16 18
1 1 10
10
5 5 8
2 20 22 10
5
1 1 4
1 3 4 6
6
5
3 30 33
ABSOLVENTEN IN 
REGELSTUDIENZEIT
WiSe 2015/2016 + SoSe 2016
∑ ∑
DURCHSCHNITTLICHE 
STUDIENDAUER
22
w m ∑ w m ∑ w m ∑
Angewandte Sozialwissenschaften
Soziale Arbeit Bachelor 6 228 56 284 8 2 10 6 4 10
Jugend in Theorie und Praxis         
 der Sozialen Arbeit
Master 6 / Teilzeit 11 2 13 1 1
Soziale Nachhaltigkeit und 
demografischer Wandel
Master 4 1 1
Gesamt Fachbereich 240 58 298 8 2 10 7 4 11
Wirtschaft
Betriebswirtschaft Bachelor 6 / auslaufend 30 27 57 6 3 9 1 2 3
Betriebswirtschaft Bachelor 7 76 88 164 3 4 7 1 1
Betriebswirtschaftliche Logistik Bachelor 7 4 12 16 1 1
Finance, Accounting,           
Controlling and Taxes
Bachelor 7 20 19 39 2 2 1 1
International Business Bachelor 6 51 21 72 3 1 4 2 1 3
International Business Bachelor 8 18 5 23 1 1 4 1 5
International Business Management Bachelor 8 4 2 6
Versicherungswirtschaft Bachelor 7 / Dual 12 6 18
Betriebswirtschaft Master 3 1 1
Betriebswirtschaft für New Public
Management
Master 5 / Weiterbildend 18 14 32
European Master in 
Project Management
Master 4 17 8 25 1 1 14 8 22
International Business - Managing 
Diverse Markets
Master 2 / auslaufend 2 3 5 1 1 1 1
Risk and Finance Master 4 / auslaufend 11 13 24 1 1
Gesamt Fachbereich 264 218 482 16 10 26 24 13 37
Informationstechnik
Informations- und Elektrotechnik Master 4 2 25 27 2 2
Gesamt Fachbereich 2 25 27 2 2
Gesamt Fachhochschule 698 967 1.665 31 44 75 47 49 96
STUDIENGANG AB-
SCHLUSS
REGELSTUDIENZEIT
/ BESONDERHEIT
∑ ⊆ BILDUNGS-   
INLÄNDER1
⊆ BILDUNGS-
AUSLÄNDER2
1 Bildungsinländer sind alle ausländischen Studierenden an einer deutschen Hochschule, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in 
Deutschland oder an einer deutschen Auslandsschule erworben haben.
2 Bildungsausländer sind alle im Fachstudium eingeschriebenen ausländischen Studierenden, die eine ausländische Staatsangehörigkeit 
besitzen und ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben.
ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN
WiSe 2015/2016 + SoSe 2016
3.2.1.1
STuDium unD LEHrE
AbSOLVENTINNEN UND AbSOLVENTEN NACH STUDIENGäNGEN   TEiL iii
Stand: Studienjahr 2015/2016
23
w m ∑ w m ∑
58 9 67 8
4 1 5 8
1 1 4
63 10 73
2 2 12
25 31 56 8
4 6 10 8
10 10 20 8
19 4 23 8
11 1 12 9
4 2 6 8
6 4 10 8
1 1 3
17 13 30 5
4 4 6
4
1 1 6
103 72 175
1 4 5 6
1 4 5
179 157 336
ABSOLVENTEN IN 
REGELSTUDIENZEIT
DURCHSCHNITTLICHE 
STUDIENDAUER
∑ ∑
WiSe 2015/2016 + SoSe 2016
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2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Bachelor
Architektur 3 10 50 58 69 110
Design 50 85 108 141 142 146
Elektrotechnik 65 64 82 100 92 108
Informatik 103 127 153 156 137 171
Maschinenbau 98 160 179 188 170 202
Angewandte 
Sozialwissenschaften 138 178 196 192 275 284
Wirtschaft 220 233 238 305 249 395
Informationstechnik 0 0 0 0 0 0
Master
Architektur 0 0 6 3 10 5
Design 8 3 1 18 18 22
Elektrotechnik 14 11 14 12 4 0
Informatik 18 43 41 61 60 61
Maschinenbau 16 22 24 13 17 33
Angewandte 
Sozialwissenschaften 0 0 4 6 13 14
Wirtschaft 43 52 55 43 55 87
Informationstechnik 0 0 1 14 23 27
FH Dortmund
Diplom 524 338 186 167 1 0
Bachelor 677 857 1.006 1.140 1.134 1.416
Master 99 131 146 170 200 249
weiblich 538 543 537 563 585 698
männlich 762 783 800 914 750 967
Deutsche 1.109 1.144 1.184 1.323 1.192 1.494
EU-Ausländer/innen 28 16 14 12 8 8
Ausländer/innen 163 166 139 142 135 163
Gesamt Fachhochschule 1.300 1.326 1.337 1.477 1.335 1.665
    
STUDIENJAHR (WS + NACHFOLGENDES SOMMERSEMESTER)
3.2.2.1 AbSOLVENTINNEN UND AbSOLVENTEN NACH AbSCHLUSS
STuDium unD LEHrE
3.3.1
25
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Architektur 203 150 136 140 108 118
Design 127 135 129 121 116 162
Informations- und Elektrotechnik 100 123 155 158 160 137
Informatik 137 151 124 122 124 126
Maschinenbau 137 181 178 179 159 135
Angewandte Sozialwissenschaften 127 150 141 146 160 165
Wirtschaft 107 109 118 154 140 138
Gesamt 127 139 138 146 140 142
WINTERSEMESTER
341.xlsx -- 3.4.1
Sommer-
Sem.
2014
Winter-
Sem. 
2014/2015
Sommer-
Sem.
2015
Winter-
Sem.
2015/2016
Sommer-
Sem.
2016
Winter-
Sem.
2016/2017
Fachbereiche
Architektur 4 102 1 62 2 123
Design 2 135 2 149 1 161
Elektrotechnik 1 375 0 233 0 234
Informatik 6 403 5 361 4 334
Maschinenbau 3 382 0 327 4 232
Angewandte 
Sozialwissenschaften 165 197 174 185 160 191
Wirtschaft 176 452 174 432 155 402
Informationstechnik 0 9 0 20 4 23
Gesamt Fachhochschule 357 2.055 356 1.769 330 1.700
Semester   
331.xlsx -- 3.3.1
3.3.1
STuDium unD LEHrE
STUDIERENDE IM 1. HS
3.4.1  AUSLASTUNG DER LEHREINHEITEN NACH KApAzITäTSVERORDNUNG
4.1. PErSonALAuSSTATTunG
4.2. FinAnZEn
4.3.  BiBLioTHEK
4.4. FLÄcHEn
   ressourcen
   ressourcen
28
w m ∑ w m ∑
Normal-
haus-
halt
Dritt/
Fremd-
mittel
Hoch-
schul-
pakt QVM
Architektur
Professuren (ohne Vertretung) 4 10 14 4,00 9,03 13,03 11,03 0,00 0,00 2,00
Vertretungsprofessuren 1 2 3 1,00 0,75 1,75 0,50 1,25 0,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 1 1 2 0,75 1,00 1,75 1,00 0,00 0,25 0,50
Wiss. Beschäftigte 8 6 14 6,05 4,60 10,65 6,55 2,20 1,60 0,30
Nicht-wiss. Beschäftigte 3 3 6 2,25 3,00 5,25 4,25 0,00 0,00 1,00
Auszubildende und Praktikanten 1 1 2 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Architektur 18 23 41 15,05 19,38 34,43 25,33 3,45 1,85 3,80
Design
Professuren (ohne Vert.) 7 12 19 7,00 11,50 18,50 14,50 0,00 2,00 2,00
Vertretungsprofessuren 3 2 5 3,00 2,00 5,00 2,00 1,00 2,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 2 6 8 2,00 6,00 8,00 7,00 0,00 1,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 1 4 5 1,00 3,50 4,50 2,00 0,70 0,50 1,30
Nicht-wiss. Beschäftigte 2 4 6 1,75 4,00 5,75 4,75 0,00 0,00 1,00
Auszubildende und Praktikanten 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Design 15 28 43 14,75 27,00 41,75 30,25 1,70 5,50 4,30
Informations- und Elektrotechnik
Professuren (ohne Vert.) 2 34 36 2,00 34,00 36,00 27,00 0,00 5,00 4,00
Vertretungsprofessuren 0 2 2 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 7 33 40 5,50 30,75 36,25 19,34 9,78 4,61 2,53
Nicht-wiss. Beschäftigte 3 4 7 2,50 4,00 6,50 5,50 0,00 0,00 1,00
Auszubildende und Praktikanten 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt I.- und Elektrotechnik 12 73 85 10,00 70,75 80,75 52,84 10,78 9,61 7,53
Informatik
Professuren (ohne Vert.) 12 25 37 10,66 24,58 35,24 26,75 0,00 4,66 3,83
Vertretungsprofessuren 0 4 4 0,00 4,00 4,00 1,00 2,00 1,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 10 52 62 7,45 41,90 49,35 11,55 28,00 7,20 2,60
Nicht-wiss. Beschäftigte 4 3 7 3,50 3,00 6,50 5,50 0,00 1,00 0,00
Auszubildende und Praktikanten 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Informatik 26 84 110 21,61 73,48 95,09 44,80 30,00 13,86 6,43
Köpfe Vollzeitäquivalente (VZÄ) Finanzierung (VZÄ)
Stichtag: 01.12.2016
4.1.1.1
Stand 01.12.2016
bESCHäFTIGTE UND FINANzIERUNG NACH ORG.-EINHEITEN   TEiL i
rESSourcEn
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w m ∑ w m ∑
Normal-
haus-
halt
Dritt/
Fremd-
mittel
Hoch-
schul-
pakt QVM
Maschinenbau
Professuren (ohne Vertretung) 2 17 19 2,00 17,00 19,00 15,00 0,00 3,00 1,00
Vertretungsprofessuren 1 5 6 1,00 4,50 5,50 0,00 1,50 3,00 1,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 6 23 29 5,00 21,75 26,75 8,50 2,50 12,75 3,00
Nicht-wiss. Beschäftigte 4 5 9 4,00 5,00 9,00 5,00 0,00 2,00 2,00
Auszubildende und Praktikanten 0 2 2 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Maschinenbau 13 52 65 12,00 50,25 62,25 30,50 4,00 20,75 7,00
Angewandte Sozialwissenschaften
Professuren (ohne Vert.) 19 12 31 19,00 12,00 31,00 19,00 1,00 8,00 3,00
Vertretungsprofessuren 2 2 4 2,00 2,00 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 1 1 2 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 10 6 16 7,28 4,75 12,03 0,33 9,40 0,00 2,30
Nicht-wiss. Beschäftigte 6 3 9 6,00 3,00 9,00 5,00 0,00 2,00 2,00
Auszubildende und Praktikanten 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt A. Sozialwissenschaften 38 24 62 35,28 22,75 58,03 26,33 11,40 13,00 7,30
Wirtschaft
Professuren (ohne Vert.) 11 35 46 10,50 34,67 45,17 34,42 0,00 7,00 3,75
Vertretungsprofessuren 0 3 3 0,00 3,00 3,00 0,00 1,00 2,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 1 5 6 1,00 4,50 5,50 1,00 0,00 3,50 1,00
Wiss. Beschäftigte 6 11 17 3,68 9,67 13,35 4,75 2,67 3,68 2,25
Nicht-wiss. Beschäftigte 3 2 5 3,00 2,00 5,00 3,00 1,00 1,00 0,00
Auszubildende und Praktikanten 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Wirtschaft 21 56 77 18,18 53,84 72,02 43,17 4,67 17,18 7,00
Zwischensumme Fachbereiche
Professuren (ohne Vert.) 57 145 202 55,16 142,78 197,94 147,70 1,00 29,66 19,58
Vertretungsprofessuren 7 20 27 7,00 18,25 25,25 4,50 8,75 11,00 1,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 5 13 18 4,75 12,50 17,25 11,00 0,00 4,75 1,50
Wiss. Beschäftigte 48 135 183 35,96 116,92 152,88 53,02 55,25 30,34 14,28
Nicht-wiss. Beschäftigte 25 24 49 23,00 24,00 47,00 33,00 1,00 6,00 7,00
Auszubildende und Praktikanten 1 3 4 1,00 3,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Fachbereiche 143 340 483 126,87 317,45 444,32 253,22 66,00 81,75 43,36
Köpfe Vollzeitäquivalente (VZÄ) Finanzierung (VZÄ)
Stichtag: 01.12.2016
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w m ∑ w m ∑
Normal-
haus-
halt
Dritt/
Fremd-
mittel
Hoch-
schul-
pakt QVM
Funktionsträger und Beauftragte
Professuren (ohne Vertretung) 1 2 3 0,75 1,75 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00
Vertretungsprofessuren 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 0 1 1 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 0 1 1 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Nicht-wiss. Beschäftigte 2 1 3 1,63 1,00 2,63 2,63 0,00 0,00 0,00
Auszubildende und Praktikanten 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Funktionst. und Beauft. 3 5 8 2,38 4,75 7,13 7,13 0,00 0,00 0,00
Bibliothek
Professuren (ohne Vert.) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vertretungsprofessuren 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 6 6 12 5,00 5,78 10,78 6,78 1,00 1,50 1,50
Nicht-wiss. Beschäftigte 11 3 14 9,56 2,75 12,31 10,31 0,00 1,00 1,00
Auszubildende und Praktikanten 1 0 1 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Bibliothek 18 9 27 15,56 8,53 24,09 18,09 1,00 2,50 2,50
Transferstelle
Professuren (ohne Vert.) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vertretungsprofessuren 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 4 2 6 3,25 2,00 5,25 3,25 1,39 0,00 0,61
Nicht-wiss. Beschäftigte 2 0 2 1,25 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00
Auszubildende und Praktikanten 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Transferstelle 6 2 8 4,50 2,00 6,50 4,50 1,39 0,00 0,61
Verwaltung
Professuren (ohne Vert.) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vertretungsprofessuren 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 1 0 1 1,00 0,00 1,00 0,00 0,55 0,45 0,00
Nicht-wiss. Beschäftigte 141 65 206 117,54 63,81 181,35 107,77 6,70 53,28 13,60
Auszubildende und Praktikanten 6 10 16 6,00 10,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Verwaltung 148 75 223 124,54 73,81 198,35 123,77 7,25 53,73 13,60
Köpfe Vollzeitäquivalente (VZÄ) Finanzierung (VZÄ)
Stichtag: 01.12.2016
4.1.1.1
Stand 01.12.2016
bESCHäFTIGTE UND FINANzIERUNG NACH ORG.-EINHEITEN   TEiL ii
rESSourcEn
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w m ∑ w m ∑
Normal-
haus-
halt
Dritt/
Fremd-
mittel
Hoch-
schul-
pakt QVM
Zwischensumme Servicebereiche
Professuren (ohne Vertretung) 1 2 3 0,75 1,75 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00
Vertretungsprofessuren 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 0 1 1 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Wiss. Beschäftigte 11 9 20 9,25 8,78 18,03 11,03 2,94 1,95 2,11
Nicht-wiss. Beschäftigte 156 69 225 129,98 67,56 197,54 121,96 6,70 54,28 14,60
Auszubildende und Praktikanten 7 10 17 7,00 10,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Servicebereiche 175 91 266 146,98 89,09 236,07 153,49 9,64 56,23 16,71
FH Dortmund insgesamt
Professuren (ohne Vert.) 58 147 205 55,91 144,53 200,44 150,20 1,00 29,66 19,58
Vertretungsprofessuren 7 20 27 7,00 18,25 25,25 4,50 8,75 11,00 1,00
Lehrkraft für besondere Aufgaben 5 14 19 4,75 13,50 18,25 12,00 0,00 4,75 1,50
Wiss. Beschäftigte 59 144 203 45,21 125,70 170,91 64,05 58,19 32,29 16,39
Nicht-wiss. Beschäftigte 181 93 274 152,98 91,56 244,54 154,96 7,70 60,28 21,60
Auszubildende und Praktikanten 8 13 21 8,00 13,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt FH Dortmund 318 431 749 273,85 406,54 680,39 406,71 75,64 137,98 60,07
Köpfe Vollzeitäquivalente (VZÄ) Finanzierung (VZÄ)
Stichtag: 01.12.2016
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4.1.1.2
4.1.1.3
SäULENDIAGRAMM bESCHäFTIGTE IN KöpFEN
SäULENDIAGRAMM bESCHäFTIGTE IN Vzä
rESSourcEn
4.1.2
Stand 01.12.2016
Stand 01.12.2016
69 70 62 59
169 189 weiblich
180 181
130 144
102
106
männlich
249 251
192
203
271
295
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Prof. inkl. 
Vertretung
und LfBA
Wiss. 
Beschäftigte
Nicht-wiss. Beschäftigte inkl. 
Auszubildende und Praktikanten
67 68 49 45
145 161 weiblich
176 176
117 126
101
105
männlich
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Prof. inkl. 
Vertretung
und LfBA
Wiss. 
Beschäftigte
Nicht-wiss. Beschäftigte inkl. 
Auszubildende und Praktikanten
243 244
166 171
246
266
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2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Architektur
+ Gesamtdeputat 294 312 330 330 312
+ Lehraufträge 66 80 42 17 23
- Verminderungen 2) 27 22 22 36 37
= Architektur 333 370 350 311 298
Design
+ Gesamtdeputat 642 642 678 678 660
+ Lehraufträge 108 141 132 160 79
- Verminderungen 2) 53 48 46 46 28
= Design 697 735 764 792 711
Informations- und Elektrotechnik
+ Gesamtdeputat 684 666 666 666 702
+ Lehraufträge 69 86 90 39 79
- Verminderungen 2) 43 30 35 35 33
= Informations- und Elektrotechnik 710 722 721 670 748
Informatik 3)
+ Gesamtdeputat 756 774 792 756 756
+ Lehraufträge 93 96 116 133 111
- Verminderungen 2) 76 57 63 51 46
= Informatik 773 813 845 838 821
Maschinenbau
+ Gesamtdeputat 576 558 558 576 594
+ Lehraufträge 145 150 138 180 153
- Verminderungen 2) 30 23 24 25 23
= Maschinenbau 691 685 672 731 724
Angewandte Sozialwissenschaften
+ Gesamtdeputat 584 654 670 652 706
+ Lehraufträge 80 80 114 112 69
- Verminderungen 2) 46 23 27 30 30
= Angewandte Sozialwissenschaften 618 711 757 734 745
Wirtschaft
+ Gesamtdeputat 946 926 926 948 1.002
+ Lehraufträge 71 154 68 118 112
- Verminderungen 2) 43 43 45 44 46
= Wirtschaft 974 1.037 949 1.022 1.068
Gesamt 4.796 5.073 5.058 5.098 5.115
1) Angegeben sind die nach den Vorgaben der Kapazitätsverordnung in der Berechnung der jährlichen Aufnahmakapazität zugrunde gelegten Semesterwochenstunden
2) Verminderungen der SWS des Gesamtdeputats aufgrund der Wahrnehmung von besonderen Aufgaben
3) Fachbereich Informatik inkl. Lehreinheit "Verbundstudium Wirtschaftinformatik"
412.xlsb -- 4.1.2
LEHRDEpUTAT 
AnGABEn in SwS 1)
4.1.2
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4.1.3
Stand 2016
HILFSKRäFTE UND TUTOREN NACH ORG.-EINHEITEN
rESSourcEn
w m ∑ w m ∑
Normal-
haus-
halt
Dritt/
Fremd-
mittel
Hoch-
schul-
pakt QVM
Architektur
Studentische Hilfskräfte 35 41 76 1.065 2.474 3.539 3.049 350 40 100
Wiss. Hilfskräfte 3 3 6 148 302 450 338 20 92 0
Tutoren 9 11 20 240 657 897 450 0 447 0
Gesamt Architektur 47 55 102 1.453 3.433 4.886 3.837 370 579 100
Design
Studentische Hilfskräfte 37 47 84 3.544 4.485 8.029 4.993 75 1.862 1.099
Wiss. Hilfskräfte 17 12 29 1.302 1.248 2.550 1.204 0 1.044 302
Tutoren 6 1 7 285 70 355 215 0 0 140
Gesamt Design 60 60 120 5.131 5.803 10.934 6.412 75 2.906 1.541
Informations- und Elektrotechnik
Studentische Hilfskräfte 3 27 30 964 2.564 3.528 1.192 1.732 479 125
Wiss. Hilfskräfte 4 31 35 236 2.828 3.064 1.389 1.220 156 299
Tutoren 0 1 1 0 21 21 0 0 0 21
Gesamt I.- und Elektrotechnik 7 59 66 1.200 5.413 6.613 2.581 2.952 635 445
Informatik
Studentische Hilfskräfte 13 93 106 1.419 16.875 18.294 2.819 12.536 310 2.629
Wiss. Hilfskräfte 22 110 132 3.186 13.545 16.731 4.990 6.182 558 5.001
Tutoren 24 56 80 1.931 5.057 6.988 2.188 430 519 3.851
Gesamt Informatik 59 259 318 6.536 35.477 42.013 9.997 19.148 1.387 11.481
Maschinenbau
Studentische Hilfskräfte 1 44 45 80 5.446 5.526 2.438 958 2.130 0
Wiss. Hilfskräfte 7 18 25 764 1.366 2.130 700 710 720 0
Tutoren 11 46 57 553 2.715 3.268 1.011 80 1.907 270
Gesamt Maschinenbau 19 108 127 1.397 9.527 10.924 4.149 1.748 4.757 270
Angewandte Sozialwissenschaften
Studentische Hilfskräfte 110 31 141 7.466 1.742 9.208 1.653 3.042 96 4.417
Wiss. Hilfskräfte 33 16 49 4.223 3.379 7.602 1.881 5.491 64 166
Tutoren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt A. Sozialwissenschaften 143 47 190 11.689 5.121 16.810 3.534 8.533 160 4.583
Köpfe Stunden Finanzierung (Stunden)
2016
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w m ∑ w m ∑
Normal-
haus-
halt
Dritt/
Fremd-
mittel
Hoch-
schul-
pakt QVM
Wirtschaft
Studentische Hilfskräfte 104 59 163 7.152 4.496 11.648 1.912 206 938 8.592
Wiss. Hilfskräfte 13 23 36 2.294 1.912 4.206 320 1.579 666 1.641
Tutoren 28 22 50 1.012 620 1.632 464 0 0 1.168
Gesamt Wirtschaft 145 104 249 10.458 7.028 17.486 2.696 1.785 1.604 11.401
Zwischensumme Fachbereiche
Studentische Hilfskräfte 303 342 645 21.690 38.082 59.772 18.056 18.899 5.855 16.962
Wiss. Hilfskräfte 99 213 312 12.153 24.580 36.733 10.822 15.202 3.300 7.409
Tutoren 78 137 215 4.021 9.140 13.161 4.328 510 2.873 5.450
Gesamt Fachbereiche 480 692 1.172 37.864 71.802 109.666 33.206 34.611 12.028 29.821
Bibliothek
Studentische Hilfskräfte 14 15 29 1.634 2.167 3.801 0 0 188 3.613
Wiss. Hilfskräfte 0 7 7 0 2.902 2.902 40 168 2.694 0
Tutoren 14 15 29 1.794 2.506 4.300 0 3.017 1.240 43
Gesamt Bibliothek 28 37 65 3.428 7.575 11.003 40 3.185 4.122 3.656
Service
Studentische Hilfskräfte 36 31 67 7.232 8.535 15.767 2.869 2.983 1.204 8.711
Wiss. Hilfskräfte 22 7 29 4.326 607 4.933 30 647 887 3.369
Tutoren 44 51 95 3.909 5.262 9.171 0 804 5.326 3.041
Gesamt Service 102 89 191 15.467 14.404 29.871 2.899 4.434 7.417 15.121
Zwischensumme Servicebereiche
Studentische Hilfskräfte 50 46 96 8.866 10.702 19.568 2.869 2.983 1.392 12.324
Wiss. Hilfskräfte 22 14 36 4.326 3.509 7.835 70 815 3.581 3.369
Tutoren 58 66 124 5.703 7.768 13.471 0 3.821 6.566 3.084
Gesamt  Servicebereiche 130 126 256 18.895 21.979 40.874 2.939 7.619 11.539 18.777
FH Dortmund insgesamt
Studentische Hilfskräfte 353 388 741 30.556 48.784 79.340 20.925 21.882 7.247 29.286
Wiss. Hilfskräfte 121 227 348 16.479 28.089 44.568 10.892 16.017 6.881 10.778
Tutoren 136 203 339 9.724 16.908 26.632 4.328 4.331 9.439 8.534
Gesamt FH Dortmund 610 818 1.428 56.759 93.780 150.539 36.145 42.230 23.567 48.598
Köpfe Stunden Finanzierung (Stunden)
2016
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NORMAL- 
HAUSHALT
DRITTMITTEL- 
HAUSHALT ZENTRALMITTEL
QUALITÄTSVER-
BESSERUNGSMITTEL GESAMTVOLUMEN
2012 40.157.951 5.240.408 6.984.864 6.206.126 58.589.348
2013 41.097.477 5.834.291 9.096.389 6.453.673 62.481.830
2014 42.609.119 6.594.904 8.585.032 6.480.618 64.269.673
2015 40.774.058 6.424.663 12.046.164 6.414.699 65.659.585
2016 44.749.700 6.837.148 15.169.114 6.002.214 72.758.176
GUS-4.2.1.1 -- 4.2.1.1
4.2.1.1 HAUSHALTSVOLUMEN – AUSGAbEN
ALLE AnGABEn in Euro
ALLE AnGABEn in TAuSEnD Euro
 Qualitätsverbesserungsmittel 
Zentralmittel
Drittmittel einschl. BgA
Normalhaushalt
rESSourcEn
40.158 41.097 42.609 40.774 44.750 
5.240 5.834 
6.595 6.425 
6.837 6.985 
9.096 8.585 12.046 
15.169 
6.206 
6.454 6.481 
6.415 
6.002 
58.589 
62.482 64.270 
65.660 
72.758 
2012 2013 2014 2015 2016
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1__4.2.1.2
4.2.1.2 KAMERALER JAHRESAbSCHLUSS
ALLE AnGABEn in Euro
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GUS 1_4.2.1.3- -- 1__4.2.1.3 Teil I
4.2.1.3 SACHKOSTEN-bUDGETS
ALLE AnGABEn in Euro
rESSourcEn
39
2012 2013 2014 2015 2016
Weitere Organisatorische Einrichtungen / Einzelmaßnahmen
Berufungsbeauftragte 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Diploma Supplement 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Frauenprojektlabor 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Gleichstellungsbauftragte 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Hochschuldidaktik 15.000 15.000 18.000 18.000 25.000
Hochschulrat 20.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Innovationsallianz 8.600 8.600 8.600 8.600
Kinderbertreuungseinrichtung 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Künstlersozialabgabe 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000
Netzwerk "Innovationsstandort" 25.000 25.000 25.000 25.000
Offene Fachhochschule 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Qualifizierungsinitiative 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Summe 302.100 363.100 366.100 371.100 344.500
Funktionsträgerausgleiche
Summe 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe gesamt 2.623.200 2.684.200 2.687.200 2.403.800 2.377.200
GUS 1_4.2.1.3-.xls -- 1__4.2.1.3 Teil II
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4.2.2.1 FORSCHUNGS- UND DRITTMITTELEINNAHMEN    
ALLE AnGABEn in Euro  
rESSourcEn
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 0
0 48.902 50.000 0 66.940 67.163
67.346 49.899 55.947 62.385 67.473 0
45.598 17.042 67.473 15.423 0 0
0 64.456 67.500 0 8.856 77.019
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 239.654 359.599 119.930 0
48.715 30.130 82.868 0 0 0
85.795 104.644 67.045 141.384 188.818 139.821
247.454 315.073 630.487 578.791 452.017 284.003
2011 2012 2013 2014 2015 2016
28.480 19.920 41.920 21.240 14.000 20.725
0 0 5.680 0 5.000 6.480
30.000 41.985 20.000 0 38.884 18.873
52.660 85.360 12.800 11.800 48.595 8.480
400 38.800 19.920 0 42.664 35.730
0 11.760 39.168 4.000 29.507 43.010
0 0 10.066 0 0 7.542
Fachbereichsübergreifend 0 0 0 24.776 94.307 0
111.540 197.825 149.554 61.816 272.957 140.839
Zentrale Einheiten
Hochschulverwaltung
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Wirtschaft
Summe
Projektbezogene Landesmittel für Forschung 
FB Architektur
FB Design
FB Informations- und Elektrotechnik
FB Informatik
FB Maschinenbau
Fachbereichsübergreifend
HS-Interne Forschungsförderung
Summe
FB Informations- und Elektrotechnik
FB Informatik
FB Maschinenbau
FB Angewandte Sozialwissenschaften
FB Wirtschaft
FB Architektur
FB Design
GuS_2016_Drittmittel_NEU_170904.xls -- 1__4.2.2.1 Teil I
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Drittmittel
Fachbereiche 2012 2013 2014 2015 2016
FB Architektur 284.619 184.837 219.328 177.942 151.729
FB Design 61.489 195.541 59.057 80.867 114.926
FB Informations- und Elektrotechnik 261.663 575.613 905.716 902.177 577.847
FB Informatik 849.935 1.214.328 1.162.674 1.829.524 1.583.713
FB Maschinenbau 500.697 545.206 371.564 286.670 268.434
FB Angewandte Sozialwissenschaften 406.500 578.395 279.246 551.200 475.278
FB Wirtschaft 158.441 138.075 376.238 195.069 309.570
Fachbereichsübergreifend 86.624 113.593 90.725 121.826 338.001
Zwischensumme 2.609.967 3.545.588 3.464.549 4.145.275 3.819.499
Verbundstudiengänge 2012 2013 2014 2015 2016
Zwischensumme 188.530 220.620 294.840 386.120 410.700
Zentrale Einheiten 2012 2013 2014 2015 2016
Zwischensumme 43.867 22.900 20.500 62.902 21.595
Hochschulverwaltung 2012 2013 2014 2015 2016
Hochschule Allgemein 677.905 712.529 1.004.271 1.225.389 1.505.153
International Office 256.835 278.376 233.784 255.100 430.061
Qualität in der Lehre (QdL) 753.336 1.814.282 1.255.909 1.416.201 1.431.493
Zwischensumme 1.688.076 2.805.187 2.493.964 2.896.690 3.366.707
Summe Drittmittel 4.530.440 6.594.295 6.273.853 7.490.986 7.618.501
GuS_2016_Drittmittel_NEU_170904.xls -- 1__4.2.2.1 Teil II
ALLE AnGABEn in TAuSEnD Euro
Hochschulverwaltung
Verbundstudiengänge
Fachbereich
2.610 
3.546 3.465 
4.145 3.819 
189 
221 295 
386 
411 
1.732 
2.828 2.514 
2.960 3.388 
4.530 
6.594 
6.274 
7.491 7.619 
2012 2013 2014 2015 2016
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Akademisches Jahr
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Erasmus
Praktikumsförderung 24.950 28.280 16.500 16.950 32.385
Studium 53.594 48.755 64.068 79.800 70.281
Organisation der Mobilität 16.210 13.416 27.380 34.200 32.550
DAAD
PROMOS 31.775 34.774 46.000 33.000 29.000
Betreuungsbereich alle Programme 79.698 73.358 76.292 86.086 62.086
FHDo hilft (INTEGRA und Welcome (DAAD) ./. ./. ./. ./. 114.000
Kooperationen
Deutsch-Französisches Jugendwerk
(Förd. der Kooperation mit Amiens/F)
ausgesetzt 2.100 ausgesetzt 2.415 ausgesetzt
Förderung der Stadt Dortmund 
(Kooperationen mit Amiens/F) ausgesetzt 610 ausgesetzt 555 ausgesetzt
Deutsch-Französische Hochschule (DFH) 
(Kooperationen La Rochelle) 20.050 20.250 12.150 6.090 9.480
274.072 267.962 242.390 259.096 349.782
Mobilitätsprogramm FH Dortmund 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Internationalisierungsprogramm FH Dortmund ausgelaufen 200.000 200.000 200.000 200.000
6202 8072 10.597 13.000 13.360
380.274 576.034 552.987 572.096 663.142
Plus durch TestDaF Prüfungen
Zwischensumme Drittmittel
Gesamt
4.2.2.2_2014 vorbereitete Datei 16_17.xls -- 1__4.2.2.2
FöRDERMITTEL INTERNATIONAL OFFICE
ALLE AnGABEn in Euro
rESSourcEn
4.2.2.2 
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FACHBEREICHE
Architektur
Design
Informations- und Elektrotechnik
Informatik
Maschinenbau
Angewandte Sozialwissenschaften
Wirtschaft
Summe
ÜBERGREIFENDE MAßNAHMEN
Verwaltungsleistungen
Studentische Projekte
GesundheitsförderIn für Studierende
Online-Dienste für Studierende und Chipkarten
Internationales
Internationalisierung
Aufbau einer Lernplattform, E-Learning
Career Service
Existenzgründung für Studierende
Betreuung CIP-Pools
Eltern-Service-Büro
Summe
Summe gesamt
30.000,00 15.916,56 14.083,44
125.290,76 74.709,24
305.372,11
11.464,91 1.535,09
0,00
0,00
0,00
6.307.587,08
132.593,53
204.121,47
52.550,03
70.000,00
38.214,85
204.121,47
52.550,03
6.002.214,97
57.500,00
13.000,00
100.000,00
Bibliothek 
132.593,53
Entwicklung QM-Systeme
89.306,94
200.000,00
100.000,00
5.635,50
Schlüsselqualifikationen und ECDL
185.000,00
64.273,15
2.467.353,01 2.198.016,77 269.336,24
2.888,84
5.726,85
185.000,00
8.535,81
19.285,15
33,68
0,00
8.195,22
0,00
0,00
0,00
ÜBERTRAG/REST
524,97
202.541,35
22.753,44
99.999,99
ÜBERTRAG/REST
36.035,87
7.979,59
18.422,15
185,00
1.220,23
AUSGABE
246.975,03
97.111,16
89.306,94 0,00
0,00
0,01
5.635,50
ZUWEISUNG AUSGABE
324.209,98 324.024,98
359.269,93
626.440,59
360.490,16
467.868,28
3.840.234,07 3.804.198,20
467.868,28
846.688,00
Mentorenprogramm
125.000,00
614.642,87
573.458,77
ZUWEISUNG
102.246,56
838.492,78
Alumni 12.000,00 3.464,19
591.880,92
Maßnahmen für studentisches Arbeiten
inkl. Erstausstattung
622.622,46
626.474,27
Verlängerung der Öffnungszeiten
Qualitätsmanagement in Forschung und Lehre, 
Verbesserungsmanagement
157.784,19
Studienberatung, Studentische Beratung u. Beratungsnetzwerk, 
psychologische Beratung
70.000,00
288.454,98 124.365,02
0,00157.784,19
247.500,00
202.541,35
70.000,00
412.820,00
VERWENDUNG DER QUALITäTSVERbESSERUNGSMITTEL
FAcHBErEicHE unD üBErGrEiFEnDE mASSnAHmEn     
ALLE AnGABEn in Euro  
FA b
ÜbERGREIFENDE AßNAH EN
z
zUWEISUNG
A S b
AUSGAbE
bE
ÜbERTRAG/REST
4.2.3
Haushaltsjahr: 2016
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Medien 2012 2013 2014 2015 2016
Anzahl gedruckter Bände 1,2 135.657 139.093 141.128 145.134 147.339
Zugang (gedruckt) 4.156 5.262 5.322 5.529 5.255
Abgang (gedruckt) 2.284 1.952 3.275 1.962 3.325
Anzahl E-Books 20.942 19.671 21.477 25.831 46.565
Anzahl (Abonnements) gedruckter Zeitschriften 348 345 325 321 327
Anzahl (Abonnements) elektronischer Zeitschriften 5.450 5.879 6.031 7.606 8.444
Bibliotheksnutzung 2012 2013 2014 2015 2016
Ausleihen 144.544 157.785 166.565 172.887 190.292
Zahl der erhaltenen Bestellungen 1.115 1.764 1.508 1.882 1.785
Zahl der versandten Bestellungen 1.455 1.654 1.856 2.085 1.907
89.004 244.576 591.818 4 774.315 1.033.892
1.264 1.969 1.780 1.928 1.865
Standort Emil-Figge-Str. 60,5 61,5 61,5 61,5 61,5
Standort Sonnenstr. 57 58 58 58 54
Standort Max-Ophüls-Platz 30 35 35 35 37
Standort Emil-Figge-Str. 102.281 116.086 113.867 117.260
Standort Sonnenstr. 59.497 60.242 59.262 60.161
Standort Max-Ophüls-Platz 5 9.698 6.276 13.100 9.334
1.861 1.769 2.699 2.730 2.177
Erwerbungsausgaben 2012 2013 2014 2015 2016
234.425 259.289 262.241 262.578 213.766
116.700 98.970 109.564 144.452 174.209
Erwerbung gesamt (in €) 6 351.125 358.259 371.805 407.030 387.975
1  Bücher und Zeitschriftenbände
4  Zählweise geändert
5  Hochrechnung basiert auf Stichproben
6  reguläre Haushalts- und Qualitätsverbesserungsmittel (QVM)
Seit 2015 sind Studierende durch eine automatisierte Datenübernahme unmittelbar nach der Einschreibung auch in der Bibliothek angemeldet, so dass die bislang gemeldeten Kennzahlen "Registrierte Benutzer", "Aktive Benutzer" un
"Neuanmeldungen" keine Aussagekraft mehr besitzen und nicht mehr aufgeführt werden
Teilnehmer an Bibliotheksschulungen
gedruckte Medien
elektronische Medien
2  Rückgang aufgrund statistischer Bereinigung
3  positiv erledigte Buch- und Dokumentbestellungen
Daten-
erhebung ab 
2013
Fernleihen 3
E-Books (Kapitel-Downloads)
Elektronische Zeitschriften (Artikel-Abrufe)
Öffnungsstunden / Woche 
(Vorlesungszeit)
Bibliotheksbesuche
4.3 bIbLIOTHEK
rESSourcEn
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NUTZER HÖRSÄLE SEMINAR- 
RÄUME
BIBLIO- 
THEKEN
FACHSPEZIFISCHE 
FLÄCHEN
LABORE, 
PRAKTIKUMS- 
FLÄCHEN, etc.
FB Architektur 207 1.035 0 1.549
FB Design 316 916 0 1.992
FB Informations- und Elektrotechnik 153 347 0 4.164
FB Informatik 523 328 0 1.174
FB Maschinenbau 791 838 0 3.167
FB Angewandte Sozialwissenschaften 324 1.071 0 283
FB Wirtschaft 0 1.780 0 403
Gemeinsame Nutzung Campus Nord 640 0 0 0
Gemeinsame Nutzung Sonnenstraße 815 565 0 266
Fachliche Einrichtungen 3.769 6.880 0 12.998
Hochschulbibliothek 0 437 1.280 0
Zentrale Einrichtungen 0 437 1.280 0
HS-Allg., einschl. HS-Verw./TransF 0 231 0 0
Fachhochschule Dortmund 3.769 7.548 1.280 12.998
einschl. temporäre Anmietungen (Halle Huckarde, Hohe Str. 28, Otto-Hahn-Straße 23)
4.4.1 FLäCHENVERTEILUNG HAUpTNUTzFLäCHE
ALLE AnGABEn in m2
rESSourcEn
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WERK- 
STÄTTEN
BÜROFLÄCHEN LAGER- 
RÄUME
SONSTIGE 
FLÄCHEN
GESAMT- 
FLÄCHE
BÜRORÄUME, 
ERGÄNZUNGS- 
RÄUME
392 1.028 193 12 4.416
452 1.269 584 144 5.673
13 1.582 466 2 6.727
0 1.468 0 27 3.520
271 1.151 636 0 6.854
0 1.390 169 0 3.237
0 2.147 96 8 4.434
0 0 0 37 677
0 0 143 0 1.789
1.128 10.035 2.287 230 37.327
0 383 0 0 2.100
0 383 0 0 2.100
198 4.362 1.577 86 6.454
1.326 14.780 3.864 316 45.881
   Kennzahlen
5 KEnnZAHLEn
   Kennzahlen
50
2014 2015 2016 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 52,6 44,2 48,4 48,4
Design 33,3 32,1 34,9 33,4
Informations- und Elektrotechnik 48,1 51,1 44,2 47,8
Informatik 74,5 72,1 72,6 73,1
Maschinenbau 65,4 65,7 66,7 65,9
Angewandte Sozialwissenschaften 54,8 53,0 53,0 53,6
Wirtschaft 47,5 52,1 49,5 49,7
Durchschnittswert 53,7 53,8 53,2 53,6
Kennzahl1.xlsx -- kennzahl 1 Daten
KEnnZAHL 1
STUDIERENDE INSGESAMT JE STELLE KApAzITäTSWIRKSAMES pERSONAL
KEnnZAHLEn
Kennzahl 1
Studierende insgesamt je Stelle kapazitätswirksames Personal
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl misst die Anzahl der Studierenden insgesamt, die auf eine
Stelle des kapazitätswirksamen Personals im Fachbereich entfällt.
Berechnungsformel Studierende insgesamt im Fachbereich
Stellen für PROF und für LfbA im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH- Studierendenstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Studierende nach dem 1. Studienfach insgesamt
b) Nenner
Planstellen für PROF und für LfbA
Datenbasis a) Studierende im WS 2013/14, WS 2014/15, WS 2015/2016
b) Kapazitätswirksames Personal in den Haushaltsjahren 2013, 2014, 2015
5
53
44
48
33 32 35
48 51
44
75 72 73
65 66 67
55 53 53
47
52 50
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Architektur Design
Informations- und 
Elektrotechnik Informatik Maschinenbau Angew. Sozialwesen Wirtschaft
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2014 2015 2016 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 40,8 24,9 28,1 31,3
Design 20,7 19,9 25,6 22,1
Informations- und Elektrotechnik 38,4 37,6 29,5 35,2
Informatik 45,8 42,6 41,3 43,2
Maschinenbau 49,9 49,4 46,3 48,5
Angewandte Sozialwissenschaften 41,3 39,9 38,3 39,8
Wirtschaft 41,0 42,2 40,3 41,2
Durchschnittswert 39,8 37,8 36,6 38,1
Kennzahl2.xlsx -- kennzahl 2 Daten
KEnnZAHL 2
STUDIERENDE IN DER REGELSTUDIENzEIT JE STELLE KApAzITäTSWIRKSAMES pERSONAL
Kennzahl 2
Studierende in der Regelstudienzeit je Stelle kapazitätswirksames Personal
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl misst die Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit, die auf                        
eine Stelle des kapazitätswirksamen Personals im Fachbereich entfällt.
Berechnungsformel Studierende in der Regelstudienzeit im Fachbereich
Stellen für PROF und für LfbA im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH-Studierendenstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Studierende nach dem 1. Studienfach in der Regelstudienzeit               
b) Nenner
Planstellen für PROF und für LfbA
Datenbasis a) Studierende im WS 2013/14, WS 2014/15, WS 2015/16
b) Kapazitätswirksames Personal in den Haushaltsjahren 2013, 2014, 2015                     
5
41
25
28
21 20
26
38 38
30
46
43 41
50 49
46
41 40 38 41
42 40
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Architektur Design
Informations- und 
Elektrotechnik Informatik Maschinenbau Angew. Sozialwesen Wirtschaft
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Kennzahl 3
Absolvent/innen je Stelle kapazitätswirksames Personal
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl gibt Information darüber, wieviele Studierende,
bezogen auf eine Stelle des kapazitätswirksamen Personals, erfolgreich ihr Studium abschließen                                    
Berechnungsformel Absolvent/innen im Fachbereich
Stellen für PROF und für LfbA im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH-Prüfungsstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Im jeweiligen Studienjahr bestandene Abschlussprüfungen                                    
b) Nenner
Planstellen für PROF und für LfbA
Datenbasis
a) Absolvent/innen in den Studienjahren (WS + nachfolgendes SS) 2012/13, 
2013/14, 2014/15                                                                        
b) Kapazitätswirksames Personal in den Haushaltsjahren 2013, 2014, 2015                                    
2014 2015 2016 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 6,81 4,39 6,76 5,99
Design 6,82 4,57 4,94 5,44
Informations- und Elektrotechnik 3,71 3,70 3,46 3,62
Informatik 6,46 4,69 5,52 5,56
Maschinenbau 6,31 5,28 7,12 6,24
Angewandte Sozialwissenschaften 6,25 8,00 7,64 7,30
Wirtschaft 6,69 5,85 8,76 7,10
Durchschnittswert 6,10 5,29 6,43 5,94
Kennzahl3.xlsx -- kennzahl 3 Daten
KEnnZAHL 3
AbSOLVENT/INNEN JE STELLE KApAzITäTSWIRKSAMES pERSONAL   
KEnnZAHLEn
5
6,8
4,4
6,8 6,8
4,6 4,9
3,7 3,7 3,5
6,5
4,7
5,5
6,3
5,3
7,1
6,3
8,0 7,6
6,7
5,8
8,8
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Architektur Design
Informations- und 
Elektrotechnik Informatik Maschinenbau Angew. Sozialwesen Wirtschaft
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KEnnZAHL 4
STELLEN DES WISSENSCHAFTLICHEN pERSONALS JE pROFESSOR/INNENSTELLE
2014 2015 2016 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 0,72 0,76 0,67 0,72
Design 0,15 0,12 0,17 0,15
Informations- und Elektrotechnik 1,05 1,03 0,93 1,01
Informatik 0,96 1,16 1,18 1,10
Maschinenbau 0,64 0,91 0,81 0,79
Angewandte Sozialwissenschaften 0,27 0,39 0,33 0,33
Wirtschaft 0,16 0,31 0,27 0,25
Durchschnittswert 0,56 0,62 0,63 0,61
Kennzahl4.xlsx -- kennzahl 4 Daten
Kennzahl 4
Stellen des wissenschaftlichen Personals je Professor/innenstelle
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl misst die Anzahl des wissenschaftlichen Personals,
welches auf eine Stelle des kapazitätswirksamen Personals im Fachbereich entfällt.
Berechnungsformel
Stellen für PROF im Fachbereich
Datenquellen a) Zähler
FH-Personalstatistik
b) Nenner
FH-Personalstatistik
Abgrenzung der a) Zähler
Berechnungsgrößen Stellen für wissenschaftliches Personal
b) Nenner
Planstellen für PROF 
Datenbasis
b) Professor/innenstellen laut KapVo in den Haushaltsjahren 2013, 2014, 2015
wissenschaftliches Personal (VZÄ) im Fachbereich 
a) Stellen für wissenschaftliches Personal (Vollzeitäquivalente) in den 
Haushaltsjahren 2013, 2014, 2015
5
0,7 0,8 0,7
0,1 0,1 0,2
1,1 1,0
0,9 1,0
1,2 1,2
0,6
0,9
0,8
0,3
0,4 0,3
0,2
0,3 0,3
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Architektur Design
Informations- und 
Elektrotechnik Informatik Maschinenbau Angew. Sozialwesen Wirtschaft
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KEnnZAHL 5
DRITTMITTEL JE pROFESSOR/INNENSTELLE  
KEnnZAHLEn
FACHBEREICH 2014 2015 2016 DURCHSCHNITTSWERT
AUS DEN LETZTEN
DREI JAHREN
Architektur 12.902 10.467 9.483 10.951
Design 2.187 2.451 4.420 3.020
Informations- und Elektrotechnik 24.479 24.383 14.817 21.226
Informatik 27.683 49.447 37.707 38.279
Maschinenbau 11.611 10.617 8.134 10.121
Angewandte Sozialwissenschaften 7.757 18.373 12.845 12.992
Wirtschaft 7.838 4.241 6.318 6.132
Durchschnittswert 14.176 17.724 14.386 15.429
Kennzahl5.xlsx -- kennzahl 5 Daten
Kennzahl 5
Drittmittel je Professor/innenstelle                          
Zweck der Kennzahl 
Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welcher                        
Relation die Drittmittel zur Zahl der Professor/innenstellen stehen.
Berechnungsformel                        Drittmittel insgesamt im Fachbereich                                         
Stellen für Professuren im Fachbereich           
Datenquellen                                            a) Zähler
FH-Finanzstatistik
b) Nenner                
FH-Personalstatistik            
Abgrenzung der                              a) Zähler   
Berechnungsgrößen                                                    Drittmitteleinnahmen
b) Nenner                    
Planstellen für Professuren                    
Datenbasis                                                Professuren-Stellen und Drittmittel in den Haushaltsjahren 2013, 2014, 2015                                                                                                     
Durchschnittswert einschl. fachbereichsübergreifende Mittel                                                     
5
13T€ 10T€ 9T€
2T€ 2T€ 4T€
24T€ 24T€
15T€
28T€
49T€
38T€
12T€ 11T€ 8T€ 8T€
18T€
13T€
8T€
4T€ 6T€
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Architektur Design
Informations- und 
Elektrotechnik Informatik Maschinenbau Angew. Sozialwesen Wirtschaft
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Glossar 
und Abkürzungsverzeichnis
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Glossar 
und Abkürzungsverzeichnis
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GLOSSAR UND AbKÜRzUNGSVERzEICHNIS
GLoSSAr
Ausländische Staatsang.
BA
Bildungsausländer
Bildungsinländer 
BLB
ciP
D
DAAD
DVZ
EcDL
ErASmuS
FB 
FH Do
FS
Haushaltsjahr
HS
HS
HSP
Ausländische Staatsangehörigkeit
Bachelor
Bildungsausländer sind alle im Fachstudium eingeschriebenen ausländischen 
Studierenden, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und ihre 
Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben
Bildungsinländer sind alle ausländischen Studierenden an einer deutschen 
Hochschule, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland oder an 
einer deutschen Auslandsschule erworben haben
Bau- und Liegenschaftsbetrieb nrw
computer-investitions-Programm
Diplom
Deutscher akademischer Auslandsdienst
Datenverarbeitungszentrale
Europäischer computerführerschein (European computer Driving Licence)
European region Action Scheme for the mobility of university Students –
Förderung grenzüberschreitender mobilität von Studierenden, Dozenten 
und Hochschulpersonal
Fachbereich
Fachhochschule Dortmund
Fachsemester
01.01. - 31.12.; Kalenderjahr
Hochschule
Hochschulsemester
Hochschulpakt
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KapVo 
LfbA
m
mA
mBA
oHS
Prof.
QdL
Qm
QVm 
regelstudienzeit
rSZ 
Sem. 
SS
Studienjahr 
SwS
TransF 
TVL
V-Professuren
Vw
VZÄ
w 
wiss.
wS
ZE
Zentrale Einheiten
Kapazitätsverordnung
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
männlich 
master
master of Business Administration
otto-Hahn-Straße
 Professorin/Professor
Qualität in der Lehre
Qualitätsmanagement-Systeme
Qualitätsverbesserungsmittel
Anzahl der Semester, in der der Abschluss erlangt werden soll
regelstudienzeit 
Semester
Sommersemester
wS + folgendes SS
Semesterwochenstunden
Transferstelle
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
Vertretungs-Professuren
Versicherungswirtschaft
Vollzeitäquivalent = 1,0 mitarbeiter/in
weiblich
wissenschaftlich
wintersemester
Zentrale Einheiten 
Bibliothek, DVZ, Transferstelle
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